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Abstract. The article is devoted to the formation 
of requirements for the competencies of bachelors 
studying in the direction of preparation 09.03.03 
“Applied Informatics”. The approach to the 
development of learning content based on the 
integration of the requirements of educational and 
professional standards is described. And also the 
definition of the content of competencies in the form 
of knowledge, skills and abilities on the example of 
the discipline “Intelligent Information Systems”. 
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Наблюдающийся сегодня кадровый дефи-
цит ИТ-отрасли связан не с количеством, а ка-
чеством подготовки соответствующих кадров. 
ИТ-вакансии входят в тройку лидеров по слож-
ности закрытия. Это связано с  тем, что суще-
ствующие концепции формального образова-
ния в области ИТ по большей части реализуют 
подготовку кадров «прошедшего дня», а  не-
формальное образование носит неадаптивный 
к требованиям времени, среды и потребностям 
личности характер. Кроме того, ряд исследо-
ваний указывают на отсутствие эффективных 
подходов к формированию компетенции в об-
ласти ИТ и, в частности, к разработке ее твор-
ческих и  исследовательских компонентов  [1], 
а  также на «отсутствие стандартизированных 
методик оценки уровня сформированности 
компетенций [2].
Новые образовательные стандарты, как 
и прежде, носят рамочный характер. И это пра-
вильно в условиях современных темпов разви-
тия технологий. Ведь содержание образования 
должно меняется перманентно, а  лучше с  опе-
режением широкого внедрения новых техно-
74 Новые  информационные технологии в образовании и науке
логий в производство. Важной в данных стан-
дартах является отсылка к обязательному учету 
требований профессиональных стандартов. 
Однако поиск связей отношений или связей 
сопряжения требований данных стандартов яв-
ляется нетривиальной задачей. В  связи с  этим 
предлагается онтологическая модель гармони-
зации требований данных стандартов, а также 
других документов, которые могут регламенти-
ровать требования к  профессиональной под-
готовке бакалавров прикладной информатики 
(рисунок). Построенная на основе данной мо-
дели база знаний может стать частью системы 
поддержки принятия решений при разработке 
образовательных программ, которая на осно-
ве запросов устанавливала бы связи с соответ-
ствующими категориями требований норма-
тивных документов.
Проследим на примере дисциплины «Ин-
теллектуальные информационные системы» 
(ИИС) установление связей образовательных 
и профессиональных стандартов, а также уста-
новление необходимого их уровня формирова-
ния и содержания.
В соответствии с учебным планом в рам-
ках данной дисциплины формируется ком-
петенция «ПК-3. Способен выполнять рабо-
ты по созданию (модификации), внедрению 
и  сопровождению информационных систем» 
(ИС). Сам образовательный стандарт реко-
мендует для определения содержания ком-
петенций использовать профессиональный 
стандарт 06.015 «Специалист по информаци-
онным системам».
В  соответствии с  рассматриваемыми ПК 
и дисциплиной в профессиональном стандарте 
можно выделить следующие трудовые функции:
1. С/15.6  Разработка прототипов ИС ТД1: 
разработка прототипа ИС в соответствии с тре-
бованиями, которая позволяет задать индика-
тор освоения дисциплины  — разработку про-
тотипа ИИС в  соответствии с  требованиями, 
который имеет следующий дескриптор:
• знания инструментальных средств раз-
работки ИИС в соответствии с необходимыми 
требованиями;
• умения создавать прототип ИИС в соот-
ветствии с необходимыми требованиями;
• владения навыками разработки прототи-
пов ИИС в соответствии с необходимыми тре-
бованиями.
2.  В/10.5 Кодирование на языках програм-
мирования ТД 1: разработка кода ИС и баз дан-
ных ИС, которая позволяет выделить два ин-
дикатора освоения дисциплины: 1) разработка 
базы знаний ИИС; 2) разработка программного 




• подходы к представлению знаний в ИИС, 
разработке экспертных и других видов ИИС;
• умения использовать языки программи-
рования и  программные средства разработки 
баз знаний ИИС;
• владения навыками проектирования 
и разработки баз знаний ИИС.
Содержание общепрофессиональных ком-
петенций формируется также посредством за-
просов, но уже к категориям самой дисципли-
ны. Например: ОПК-1. Способен применять 
естественнонаучные и  общеинженерные зна-
ния, теоретического и экспериментального ис-
следования в профессиональной деятельности:
знать: понятийный аппарат и направления 
развития теории искусственного интеллекта; 
математический язык и алгоритмы, используе-
мые теорией искусственного интеллекта; 
уметь: использовать математические зна-
ния при решении задач на основе теории ис-
кусственного интеллекта; строить модели 
знаний на основе предикатного, фреймово-
го, семантического и  логико-алгебраического 
представления знаний, выполнять нейросете-
вое моделирование и строить системы нечет-
кого вывода; 
владеть: навыками построения баз зна-
ний и решения задач методами нечеткой логи-
ки и  нейросетевого моделирования; навыками 
проектирования экспертных систем.
Данный подход дает решение задачи мини-
мум  — подготовки ИТ-специалистов согласно 
современным потребностям рынка труда. Пред-
ставляется, что при некоторой доработке этого 
подхода можно будет учитывать и перспектив-
ные потребности в кадрах ИТ-рынка.
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